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רוחיאב תצק ידיל לפנ הז בושח רפס .  ןמ הנתמב ויתלביק  ה בתוכ  ,  סנ אל יתעדל ךא
וחיל .  האופרה  לע  הלא  םימיב  םיניגמה  ידיב  בושח  רישכמ  שמשל  לוכי  אוה 
ו תירוביצה  לע ץראב היתורישל הוושה תוכזה  .  בוש טהלתה תאז תוכז לע חוכיווה
הנורחאל  . ה השיגב םירבחמה ורחב הרקמב אל י רמוחה חותינל תירוטס  . פורפ  '
יה ץרוש הרפש א תינוירוטסיה   , פורפ  ' ל תואירב תוכרעמ לש הירוטסיה  ,  גוחה שאר
  תוינידמל ה ןב  תטיסרבינואב  תואירב - בגנב  ןוירוג  . פורפ  '  תא  בציע  ןורוד  םייח
ושארו  וידי  ומב  הירוטסיהה  . ב לארשיל הלע אוה  - 1953  ,  םיאפור  תיילע ןגרא
הקירמא  םורדמ  םיריעצ  , רפסב  הליהקה  תואפרמ  תא  ושייאש  ,  ברקבו  בגנב
םילועה  ; זוחמ אפור היה םורדה רוזאב י  ; כנמ היה " פוק ל " ויו תיללכ ח "  דסומה ר
 םינשה ןיב 1988-1976 ; תואירבה יתוריש רקחל ימואלה ןוכמה ימיקממ   .  אוה םויכ
ראב תואטיסרבינואב תירוביצ תואירבל הצרמ   לתו עבש   ביבא .   
הדוסיב תימדקאו תיעוצקמ תכרעמ התויה דצל  ,  דסומ איה תואירבה תכרעמ
יסיסב יתרבח  .  רוביחה  לש ידוחייה הייפוא תא ריבסמ הלא םינייפאמ ינש לש
הנידמה  תפוקתבו  בושייה  תפוקתב  תואירבה  תכרעמ  .  ןיב  םיסחיה  תוחתפתה
 תיעוצקמה  תוליעפהו  תומדקתהה  ןיבל  תואירבה  תכרעמ  לש  יתרבחה  ביכרמה
קסופ יתלבה תו רבוע  ת ונינפלש רפסב ינשה טוחכ   .  ךרוא לכל םייתרבחה םירגתאה
יבמש םה הפוקתה  תכרעמ תא םינייפאמה םיידוחייה םייעוצקמה תונורתפל םיא
תילארשיה תואירבה ; פרה תודסומה רקיעב  אפור חופיטו חותיפו הליהקב םייאו  
לארשיב הליהקה תאופר לש תרתוכה תלוג אוהש החפשמה .   חתופ רפסה  , ןבומכ  ,
םילועל יאופרה תורישה לש תולחתהב   םיאנתב בושייה תפוקתב ויחש םיצולחה  
_____ __________   
1   וי היה גלפ בד " בל ףגאה ר י תורדתסהב ילאיצוס ןוחט  , וי אוה התעו "  תצעומ לש ןזאמהו ביצקתה תדעו ר
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ו דואמ םישק  תחת םישק םייתואירב םינוכיס  .  םיקתש הנידמ התיה אלש ןוויכמ
תואירבה תכרעמ תא אשיתו  , תעונת המצע לע החקל   אשונה תא םילעופה  , יבקמב  ל
םירחא םייסיסב םימוחתל  , תפוק תא המיקהו    םילוח ) תיללכה  ( ש ןוגראל י  יתור
 םישקה םיאנתבו תומוקמב ץראה יבחרב האופרה ש םילועה   םיצולחה םהב ויח   .
תיתלחתהה זופשאה תכרעמ תא םירחא םימרוגו הסדה ומיקה ליבקמב  .  האפרמה
 םוקמ לכב םילועב לופיטל םיאתהש ינוגראה הנבמה התיה הליהקב ש ובשי וב   
ץראב  . םילועל  תיתרבחה  תוירחאה    הליהקה  תאופרל  רוקמה  התיה  םיצולחה
תיעוצקמ המרב החפשמ תאופרל ךשמהב החתפתהש  , דואמ ההובג תימדקא .   
ע  דמלמ  רפסה ל   ןפואה  ש תיתליהקה  תכרעמה  ןעמל  םיאפור  וסיוג  וב  .
 ולשכ תרשל הבוחו תורמ ליטהל תונויסינה ע ל  יפ  בור  , רשק ושפיח םיאפורה יכ  
תיבב יעוצקמה סיסבל   הימדקאבו םילוחה  .  םה םיאפור םג ואיבהש היילעה ילג
 ורצי ףא םימעפלו ןורתפה תא ורציש " תפדוע שא "  .  תיילע היה ןושארה לגה
םידוהי םיאפור   ה תונשב םינמרג םישולש  . תקתרמ הרוצב ראותמ ינשה לגה .    ויה
 הלא םיאפור תוצובק   ה תונשב ולעש הקירמא םורדמ םישימח . םייח   הנמנ ןורוד 
ע םמ םהינגראממ דחא היהו  . םעל תוריש לש תיצולח חור בוש ואיבהש םה   ,  הלועל
הליהקב  דבועלו  .   תינומהה  היילעה  לכ  תא  וויל  םיאפור  תיילע  ילג )  תונש  דע
ה םישיש ( . םהירחא   , היילעה  תוטעמתה  םע  , שייאל  ישוק  רצונ  בוש  םיאפור 
תוילאירפירפ  תוליהקב  , דע   היילעה  לש  ןורחאה  לגה   תונשב  םימעה  רבחמ
ה םיעשת ש   ליפכה ץראב םיאפורה רפסמ תא טעמכ  . ךופה ישוק רצונ זא :    עציה
שוקיבה לע הלע םיאפורה  .   
רפסל םיאפור אוצמל ףוחדה ךרוצה לע דמלמ רפסה  , םילועה יזוכירלו רפכל  .
תפוק   מ תיללכה םילוח  םצע  השק היעבל תונורתפ אוצמל תיארחאה התיה העבט
וז  . תה הז ךרוצ ךותמ  האפרמ לש ידוחייה הנבמה הגרדהב חתפ ו תימוקמ תירוזא  :
תוחא לש ימוקמ תווצ - הלוחל רשקהו לופיטה תמר תא רפישש אפור  ,  האפרמו
הליהקל  םייעוצקמ  תונורתפ  הקפיסש  תירוזא  תיעוצקמ  .  הפוקתה  לש  לולכשה
 אפורה דיקפת היה הנורחאה " בלושמה "  , הז תיבב הדובע בלשמה     םע םילוחה
ש י ב  יעוצקמ  תור הליהק  . יה  הז  ךלהמ  תוחתפתהב  תרתוכה  תלוג ת  תאופר  ה
החפשמה  . יעוצקמ קמוע לביק יללכה אפורה דיקפת - ימדקא .  החפשמה תאופר 
 תיתרבחהו תיביטרגטניאה הסיפתה תא הקימעהו קהבומ ימדקא עוצקמל הכפה
יאופרה תורישה לש .   
ןב תטיסרבינואב האופרל רפסה תיב תמקה ךילהת אוה רפסב קתרמ קרפ -
ירוג  תנשב עבש ראבב ןו 1971  .  הנייצ אסיג דחמ  לש ימדקאה דממה תא ותמקה
האופרל תיתרבחהו תימואלה השיגה ,   תא הנייצ איה אסיג ךדיאמו  תועצקמתה 
החפשמה  תאופר  . יתב  רתי  םג  ומיקה  ןוירוג  ןב  תטיסרבינוא  תובקעב    רפסה
החפשמה תאופרל םיגוח האופרל  , ה ךכבו ו  תיעוצקמה ותעפשה הבחרוהו הקמע
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 דמלמ רפסה ש הייפוא  המודב חתפתה לארשיב הליהקה תאופר לש דחוימה 
ונלצא  תורחא  תוידוחיי  תוכרעמל  ,   אלש ובצוע הליחת  הבשחמב   ,  ךותמ
ןונכתו  היגולואידיא  ,   אלא ורצונ   ב  תואיצמב  תונורתפכ  םילעופה  תעונת  ידי
בושייה תפוקתב ץראב הררשש תדחוימה  . לשמל : צובקהו ץוביקה   דיל ומקוה אל ה
ןונכתה  ןחלוש  ,  תינללוכה  תופתושל  סיסבה  תא  הרציש  איה  השקה  תואיצמה
ןוגראהו היגולואידיאה וחתפתה ןכמ רחאלו  . ךרדב םילעופה קשמ ומק המוד   ,
ללוס   הנוב  , דכו היצרפואוקה '  .  האופרה השמימ דציכ חתנמו ראתמ ונינפלש רפסה
רבה םוחתב יצולחה הדיקפת תא הליהקב תירוביצה תואי  .  הז יצולח דוחיי םאה
םייקתהל ךישממ  ? יתרבח םוחתב קומע חוכיו םויכ להנתמ ךכ לע - הז יעוצקמ  .   
לארשיב  האופרה  תכרעמב  ליעפש  ימ  לכל  הבוח  תאירק  אוה  רפסה  ,  יכ
ז תכרעמ לש ידוחייה הייפוא תא ןיבהל ןתינ ותועצמאב ו  .  תכרעמ לש היתודוסי
בושייה תפוקתב דוע וחנוה תואירבה . טביה   םייתרבחהו םייעוצקמה הי  ובחרתה
וקימעהו הנידמה תמקה םע   , הנידמה תוססבתהו תינומהה היילעה תטילק  .  ךכ
דואמ ההובג המרב תיאופר תכרעמ הרצונ  ,  הליהקל רתוי הבורק תאז םע דחיו
תורחא תוחתופמ תוצראב רשאמ  .  דממה קמוע תא הקפיסש ץרוש הרפשל יחל הכ
לע הלעהש ןורוד םייחלו ירוטסיהה  תוחתפתהל הלודגה ותמורת רופיס תא בתכה 
לארשיב תואירבה תכרעמ  .  
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התיבה ילא סנכנ ביואהשכ :    
יוושכעה ןדיעב תרושקתו רורט    
שורפ לופו סביל רמת תכירעב   
ביבא לת  : דחואמה ץוביקה תאצוה  : םודא וק . תילגנאמ   : הדש םרוי  . 2006 .   
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יסחיב ןויעה  רורט ןיב ןילמוגה  ל  וכרעש םירמאמה תפוסא ונל העיצמש תרושקת
פורפ  ' דו סביל רמת "  הטיסרבינואב תואנותיעו תרושקתל הקלחמהמ שורפ לופ ר
ו הימדקא ישנאל קתרמ רגתא הווהמ םילשוריב תירבעה ל צ י  בחרה ליכשמה רוב
דחאכ .   יגוסה י יה  ןוידה  דקומב  ה א יגוס  י תילבולג  תובישח  תלעב  ה  ,  רורט  ןכש
ילארשיה םויקה לש תימוקמ היעב אל ןמזמ רבכ םה תרושקתב ורוקיסו  . ה יעוריא -
11  רבמטפסב  2001 ראב  תירבה תוצ )  רפסב םיקרפ רפסמ לש םזכרמב םידמועה  (
הז ךילהתב תיתועמשמ ךרד ןבא קפס אלל וויה  .   
 החנהה תדכלמ הפוסאה תא "  יאנת איה יתרושקת רוקיס לש יהשלכ הרוצש
 רורטה  םויקל יסיסב תיטילופ  העפותכ ) " מע '   7 (  ,  תכרעמ  םילהנמ  םיינשה  יכו
אמ דע םינושה םיסרטניאה תא תתרשמה תידדה תולת לש תיטויבמיס םיסחי ו  ד
םהלש  , םתולהנתה תא תיתועמשמ הדימב תבצעמ םג ךא  .  יבתוכ ה תירחא  לש רבד
  םיטסירורטה  יכ  םתעיבקב  רתוי  דוע  םירימחמ  הפוסאה "  יבכוכל  וליפא  וכפה
תרושקת  " השו   ם " םייתושדח  תורוקמכ  םיספתנ  , ןיינע  יררועמו  םייביטקרטא  ,
 םיפתתשמו ) חורה םהילע הרוש רשאכ  ( ילבולגהו ימוקמה רושימב ירוביצה ןוידב  "
) מע '   179  .(  אובמב םיכרועה לש תויביטרגטניאה תונעטהו רפסב םינושה םיקרפה
בו תירחא , םתוא תורגסממה   , י הברה םיקימעמו םיבחר םירבסה לע םיעיבצמ  רתו
ומכה ןוצרהמ -  הרימאב העפותה תא רוטפל םילכסותמה םיפוצה לש יביטיאוטניא
ש תיטסילופופ " בוט  , תושעל המ ןיא  , כה הז ו גניטייר לע תורחת ל  ."  תאז םוקמב
הבשחמ תוררועמו תובכרומ תונבות םינושה םיבתוכה םיעיצמ .     
רופ אובמה קרפב ס יסל רורטה לש ותמאתהל םירבסה לש המישר םיכרועה םי  רוק
יתושדחה  : ד לש םיטלוב םיעוריאל שוקיבה י תושדחה יחוו  ;  יעצמאכ רורטה השעמ
תובכרומ תויטילופ תויגוס טושיפל  ; רורט יעוריא ירופיס לש םייטמרדה םינייפאמה  ;
ישונאה תונציצמה רצי תא םירגמה םימילאה הווארה ינגפמ ,    ןהבש תוביסנב תאז לכו
תרבגתמ תולת  ם רושקתה יעצמאב םיחרזאה לש  יבצמב ת   םיימויק רבשמ .   
___________________  
1   פורפ  '  תעה בתכ תכרוע איה שימל הנפד Journal of Children and Media   תרושקת רקחב החמתמו 
ו רדגמב תויגוסו םידליו ב תרושקת  .  םידלי לש םהייחב תושדחה לש ןמוקמ תא תרקוח איה הלא םימיב
עדמל תימואלה ןרקה ןומימב לארשיב .   
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ע  תיתשת םינושה  רפסה  יקרפב  דקמתהל  ונל  תרשפאמ  וז  תינוי ו  ב  םישגדה
םהלש  םיידוחייה .    םיטסירורטה  לש  םגורדשב  םיקסוע  ףפמק  רהזו  סביל  רמת
  םישקובמ  תוברת  יבכוכ  לש  דמעמל "  םהיעינמ  לע  םמצע  םשב  םירבדמה
םהיתורטמו  , ירוביצה םויה רדס תא םיעבוק ףא תמיוסמ הדימבו ) " מע '   23  .(  םה
 לע םיעיבצמ יאנותיעה םיטמרופהש ךכ י ישדחה ם  ם –    םע םייתיב ואידיו יטרס
רורט יגיהנמ  ; ר י  תונויא " םעטמ  " ר וא י  םיאנותיע םע תונויא " םיזעונ  "  לא ורדחש
מב וחראתהו ביואה יווק ירוחאמ ולש רותסמה תומוק  ;  ליפורפ תונובה תובתכ
טסירורטה לש יגולוכיספ  , א תוהדזה תודדועמו היצזילנוסרפ ול תושוע י ות  קתונמב 
 רורטב תוכורכה תוינבמה תויגוסה לש הבחר הגצהמ וא םהיתואצותו וישעממ –  
םיטמרופ םתוא  תויעוצקמה תומרונה לע םיאנותיעה לש םתורשפתהב םינייפואמ 
 םיפכנה םיביתכתל העינכו היספורפה לש ב םהיתורוקמ ידי  .  יח רודיש ןונגס ץומיא
 הנוכש עוגיפה תריזמ ב  סביל רמת ידי " לש ןותרמ ןוסא   "  תולתה תא אוה ףא םדיק
 םיטוונמה םיטירסתבו םיטסירורט לש תומזויב ב םדי  .   
  לש  וזה  העפותה  תא  קמועל  םינחוב  סביל  רמתו  םייהדנולב  םחנמ  ןותרמ
ןוסאה  ,  תועצמאב םייחה תרגש תא תעטוק היזיוולטה ובש הידמ עוריא לש הסרגכ
ךשוממ ןמז קרפל םיבחר םילהק וילא קתרמה יח רודיש  . מאב  ינטרפ חותינ תועצ
ה יעוריא לש - 11  לש הלועפה ףותיש לש ויפוא תא םיבתוכה םישיחממ רבמטפסב 
 תא םג םיללוכה םינווגמ םיצוליא תכרעמ לש הדלותכ רורטה תוחוכ םע תרושקתה
 הרקבה  תוכרעמ  תא  ףקועה  יח  רודיש  םירשפאמה  םייגולונכטה  םייונישה
תויתרוסמה  תויאנותיעה  . קתה  יעצמא  ןיב  תורחתה  סותאהמ  ףא  הנוזינ  תרוש
 רואל  םייטמרד  רורט  יעוריא  רקסל  אלש  היצפוא  לכ  ריתומ  וניאש  יעוצקמה
תעדל רוביצה תוכזל תרושקתה לש תיסיסבה תוביוחמה  .   
ה  הלא  םיכילהתל  רתויב  תויתועמשמה  תויגולונכטה  תורומתה  תחא אי  
ב יזכרמ יעצמאכ הסויגו טנרטניאה תשר לש התוחתפתה לנסרא נרדומה רורטה  י  .
יגוסב דקמתמה קרפב י  רורטל םיידוחייה םיטביהה תא ןמייו לאירבג חתנמ וז ה
םיצורע ינשב הז םוידמב  : דחא דצמ  ,  האנשה תויגולואידיא לש הצפהל המבכ
רורטה ינוגרא לש תומילאהו  , ךות תרושקתל ילככו םרובע םיפסכה סויגל - תינוגרא  .
 דצמ רחא  ,  ומצע טנרטניאה  הווהמ וקמ רורט תפקתמל דעי ןו  .  תשר לש הינויפא
טנרטניאה   – תרזובמ  התויה   , השיגנ  , תלבגומ  אל  ,   תימינונאו  תרזנוצמ  אל –  
 םירזובמ רורט ינוגרא לש תוליעפל דחוימב םימיאתמ ) הדיעאק לא ןוגרא תמגודכ  (
ו  םיינידמ  תולובג  לע  רבגתהלו  ץראה  רודכ  ינפ  לע  תשרתהל  םהל  םירשפאמ
םייפרגואיגו  .   
כ דע וראותש םיקרפה דועב ו רורטב םיקסוע ה ב ילבולגה רושימב תרושקת  ,
ו לארשיב יתושדחה חישב ינטרפ ןפואב דלפספלוו ידגו שורפ לופ םינד ב  ותמורת
 םינכמ םהש המ תריציל " תרושקת ירפ תיחרזא תוימואל ) " רוקמבו "  mediated 
civic nationalism " , מע  '   113  .( ס לש יטרפ הרקמ לש ינדפק חותינ תועצמאב י  רוקםירפס תריקס םישדח    144
ורט עוריא  יפיצפס ר ) םילשוריב הליג רה תנוכש דיל תפ תמוצב  , 18  ינויב  2002  (
ל תוכייתשהה תא יתושדחה חישה ןנוכמ דציכ םימיגדמ םה " ונחנא  "  ויתומר לע
תונושה  . ןהילע םיעיבצמ םהש תוילאוטסקטה תויגטרטסאה ,  להנתמ ןתועצמאבש 
הז  ךילהת  ,   תקפה  תוללוכ " ונחנא  " שיא  תוהז  תקנעה  תועצמאב  יביטקלוק  תי
קל תישונאו ו םמע תיתרבח תוהדזה תריציו רורטה תונבר  ;  םילהקה לש םסוניכ
ולוכ ביטקלוקל ףתושמ בחרמ ותואל וידחי היזיוולטה ישנאו  ;  תשוחת תריצי " ןק  "
יתחפשמ -  לרוג תופתושב ראשה ןיב תאטבתמה םזילאטפ לש הקיטילופו יתליהק
תישיא  .  םידיחי ןיב תודחא תריציל םיפתוש הלא םינונגנמ  תוימואלה לש שוביגו
  ךות  תיחרזאה "  ינוציח  לרוג  חכונל  םיראותמה  םירוביגה  לש  תודחא  תשגדה
ףתושמ  , הטילשל ןתינ יתלבו יארקא ) " מע '   141  .(   
ר ינשב קסוע ץבוקב ןורחאה רקחמה י  םיעבשומ םיביוא םע ךרד יצרופ תונויא
–  תשרב ןייסוח םאדאס  CBS קירמאה  נ רשיב ןושארה ץורעב תאפרע רסאיו תי לא  .
סביל  רמת  , םולב  הנשושו  ףפמק  רהוז -  החיש  לש  המוקמ  תא  םינחוב  הקלוק
םיילנויצנבנוק םייטילופ םיכילהת ףקוע יעצמאכ ביוא םע תיאנותיע  .  חישה חותינמ
רה  ינש  לש י נה  םייטרקנוקה  תונויא י םינוד  ,  תונקסמ  יתשל  םיבתוכה  םיעיגמ
ה תויורש דימתמ חתמב  וז םע וז   : ע תלטונ תרושקתה דחא דצמ המצע ל , ב  תכירע  
ר י הז  גוסמ  תונויא ,  תודחאב  עוגפל  םיתעל  תזעונ  תונוכנ  ךות  יאמצע  דיקפת 
" תיטוירטפ  " ע םלשלו תילאוסנצנוק ל ידסומו ישיא ריחמ ךכ  .  דצמ  רחא ,  לכמ 
םוקמ , רה לש ויפוא  י  אקווד ואל ולש תויעוצקמהו תונימאה תדימש הזכ אוה ןויא
ןייארמה תטילשב תרתונ , מאה המזויה ךכיפלו   המצע חיכוהל ףוסבל הלוכי הצי
הה יכילהת תא תמדקמ הנניאש קר אלש תויפיפ ברחכ י תורבד ,  ףא הלוכי אלא 
םהב עוגפל .   
יגוסל רבעמ י קרפה לעש תרושקתהו רורטה ת  , איהש  , וניארש יפכ  ,  תקתרמ
 הבר תובישח תלעבו לשכ המצע  ,  חוור הז םירמאמ ץבוקב שי " ינשמ  "  םיארוקל
םיילארשיה  , ל  עיצמ  אוה  ןכש  תרוסמ  לש  יביטרגטניא  םוכיס  תירבעב  הנושאר
 רקחב  תויתועמשמ  העפשהו  תוחכונ  תלעבו  םינש  תבר  תילארשי  תירקחמ
םלועב תרושקתה  .  םתמורתמ תורישי םועטל תירבעה יארוק םג םילוכי ףוס ףוס
 תרושקתה ידיקפת רקחל הז רפסב םיגצוימה םילארשיה םירקוחה לש תרבטצמה
חלמ יכילהתב הבושח תינקחשכ המ  , םולשו רורט  .  ךבדנ ףיסומ םיקרפהמ דחא לכ
 תימדקאה  עקרקל  עדוותהל  םיארוקל  רשפאמו  הז  םוחתב  תורבטצמה  תונבהל
ש וחמצ םה הכותב   .   
ו א ןניקסע תירבעב ם  , םיילוש תרעה ףיסוא ירה  :  רחבנש רפסה םש אקווד
רפסה לש יזכרמה ןויערל ימעטל אטוח ותוא הוולמה רויאהו תירבעב  . Meeting 
the Enemy in the Living Room מ רתוי הברה הרטמל עלוק   ילא סנכנ ביואהשכ
התיבה ;   Meeting  רפסה לש תיזכרמה הזתה תא שיגדמ  – ןילמוגה יסחיו תוידדהה   ,
 תרושקת ןיב שגפמה ל רורט . דח העיבמ תירבעב תרתוכה וליאו  - כ י  הרזש תוינווםישדח םירפס תריקס   145
 רפסה חורל – חוכב התיבה ונילא סנכנ וליאכ ביואה   . היה בטומ  , ימעטל  ,  םגרתל
כ תרתוכה תא תא שוגפל םירוגמה רדחב ביואה  , ןכש   , רפסה תאירקמ יתדמלש יפכ  ,
התיבה ונילא סנכנ היה אל ביואה , תלדה תא תרושקתה ול החתפ אלול   ,  תרושקתהו
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כלמהו  תובדנתהה  רזגמ " הנורחאה  הפוקתב  דואמ  לדג  םיר  .  םירקחמ  ושענ  אל
קשמה ללכב הז רזגמ לש ולקשמ תא ואריש  ,  אוה ולקשמ יכ ןה תוכרעהה םלוא
תוליעפה ללכמ שילשכ  . רפסה  , תרוקיב חוור תנווכ אלל םינוגראב   ,  דובכב דדומתמ
  תוירקיעה  תולאשה  םע עגונב תוליעפל  הלא  םינוגרא  לש  ם  , תוציחנ ם  תונימאו 
 תרוקיבה םהלש תימינפה .   
תיסחי הלד לארשיב תימינפה תרוקיבה אשונב תורפסה  .  רפסה תימינפ תרוקיב  
 תנשב רואל אציש 1979 )  ואב  , ץיבזורו ינוריע ( , לוכ ולזא ויקתוע ףלאו  ם  ,  ןמיס
תימינפה תרוקיבה םוחתב עדימל ןואמיצ  .  רפס רחא  אוה תימינפה תרוקיבה םוחתב 
 יחרזמ םיסינ רמ לש ףיקמה ורפס ) 2000 ( ,  רבחמה לש רישעה ונויסינ לע ססובמה 
 הנידמה רקבמ ףגא לע הנוממכ ותדובעב  ומכ ו ךשמהב יעוצקמה ונויסינ לע םג  לע
 תטיסרבינואב רקיעב םינשה ךשמב ויתואצרה  ידומילב הפיח ינש ראות  תרוקיבל 
תירוביצו תימינפ  .  והינתנ ןדו רלג תימולש לש םרפס םג ) 1999  (  דצה יוצימל םרת
תימינפה תרוקיבה לש ישעמה  .  שרוד תירוביצו תימינפ תרוקיבב תורפסה יופימ
הז םוחתב תויזכרמ תויומד יתש ריכזהל  , פורפ תא  ' ז גרבדירפ רשא " ד תאו ל "  ר
ינרמא  יקוש  , םהינש   תרוקיבה  ימוחתב  תובר  תונוש  תורגסמב  ובתכ  ה  תימינפ
ו ה תירוביצ  .   דוע אצמנב  םירקבמה  תכשל  לש  תיעוצקמה  הצעומה  ימוסרפ  םג 
םיימינפה .   
________________   
1   ד " ץיבזור ןועמש ר  ,' ור ןובשח הא  , ל תינכתה להנמ M.A- רב תטיסרבינואב תירוביצו תימינפ תרוקיבל  - ןליא  ,
כשלב אישנ ןגס רבעב היה ו םיימינפה םירקבמה ת ןכ    היה הנידמה רקבמ דרשמב ףגא לע הנוממ  .   
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 המכ דע השיגדמ תירוביצהו תימינפה תרוקיבה םוחתב תורפסה לש וז הריקס
רומיל לש ורפס היה ץוחנ  .  ףאש םושמ  אל  דקמתה םירכזומה םירפסהמ דחא
ישילשה רזגמב תרוקיבה םוחתב  , בצינ  רומיל   ינפל הטושפ אל המישמ  . תישאר ,   
שורח יתלב הדש םע דדומתהל וילע היה םוחתב ךרדה ץרופ ותויהב  ,  אל ויבגלש
העוציבו תרוקיבה תוציחנ יחותינ ויה  . תינש  ,  תניחבב אוה רפסה קסוע ובש םוחתה
םיבר םיפוגל שודיח  . הבורמ החלצהב וז המישמב דמע רומיל ןסינ .   
הבחר העירי סרופ רפסה  ,  םימוחתב הקימעמו תידוסי ש קסוע אוה םהב   .  אוה
 ביחרהל םיארוקה תא תונפמה תוצממו תובחרנ תויפרגוילביב תואתכמסא ףוצר
םיפסונ תורוקמל םהיתועידי תא  , םיינשמו םיינושאר  .  יטוטיצ םג תורוקמה ןיב
םייטנוולרה  םימוחתב  ןיד  יקספ  ,  תורפסב  םישרדנה  םיללכה  לכב  םידמועה
תימדקאה  .   
םימוחת  ינשב  חתופ  רפסה  ,   המויקל  יקוחה  סיסבב  תימינפ  תרוקיב  לש
כלמב " הלא תודסומב תרוקיבה לש תידוסי הרדגהבו םהיגוסל םיר  .  ירבחמ םיברל
כלמה " רכומ אלו ינשדח םוחת אוה תרוקיבה םוחת םיר  .  אוצמל ןתינ רפסב  הריקס
םהינימל םידיגאתה לש תידוסי ,   םהבו דיגאתה תודסומ   ,  אלל דיגאתה תודגאתה
חוור  תנווכ  , תותומעה  קוח  , תורבחה  קוח  , תונמאנה  קוח  ,  לש  תודגאתה  יקוח
םיירוביצ םידיגאת  , ותוירחאו תיטפשמ תוישיאכ דיגאתה  ,  התומעה לש םינוגראה
תיללכה הפסאה תוברל  , דעווה  , תרוקיבה תדעו  , התומע לש םינוגרא ןיב האוושה  ,
שדקה לשו הרבח לש  .   
 ישילשה םוחתה ש  רפסה  וב קסוע תודימה רהוטו הקיתא אוה  .  ךמתסמ רבחמה
תינב שדוק ירפס לע הז ןידעו בושח םוחתב ויחו  , במרה לע " ם  ,  לע וטסירא  ,  לע
תומודקה תופוקתב םינוויה םיפוסוליפה  ,  ןיד יקספ לש םיטוטיצל ונתפוקתל רבועו
 םיאשונל הנידמה ירקבמ לש תויוסחייתהלו תונושה םהיתואכרעל טפשמה יתב לש
הלא  .  לש הבחר הביטקפסרפב םג םירבד לש םקמועל רדוח אוה םינש תורשע ;  
ל לשמ   ב  ובתכמ לע ךמתסמה ןויד  תנשמ 1951   לוכשא יול לש  ,  תונכוסה רבזג
םימי םתואב  , ד לא " קרומש רימא ר  ,  זא תונכוסה רקבמ  .  וירוביחב קימעמ רומיל
 תצרמנ תוידוסיב ןבא לע ןבא ריאשמ אלו   .   
תוירחאה אוה רפסב יעיברה םוחתה  .  רבחמה ךרוע  לש םיאשונב ידוסי ןויד 
אב האישנ תוירח , תונמוימה תבוח תוברל   , תוריהזה תבוח  , םינומיאה תבוח  ,  דוגינ
םיניינע  .  םיניינע דוגינ לש הז אשונ אוה  לש םיבושחה םידקומה דחא רבחמה תעדל 
והשלכ  ירוביצ  ףוג  תולהנתה  . ב  וז  ותייאר  תא  קזחמ  אוה  תובר  תויוסחייתה
וע לש היתודובעל "  אשונב ץינפש הנט ד ) אר ו מע   ' 87  , 91  , 93 .(   
 רפסה ךרוא לכל יכ ןייצל שי אוצמל ןתינ  תורוקממ םיטוטיצו תויוסחייתה 
םינוש םייתכלה  , םישרפמ תוברל  , םינורחאו םינושאר  . הז  םירבחמ תמועל טלוב 
םהיתופוקתלו םהיגוסל םייתכלה תורוקמ לע תוחפ םיכמתסמה םירחא .   םישדח םירפס תריקס   147
תרוקיבה םוחתב  , הש י רפסה לש ובל בל א  , רופ ס  ןדו הבחר העירי רבחמה 
נב התוליעפלו  המויקל  יקוחה  סיסבהו  תרוקיבה  תדעו  לש  םיאשו  ,  תדעו  בכרה
תרוקיבה  תדעו  ירבחו  תרוקיבה  ,  תכירעו  התומעב  רקבמ  ףוג  לש  תויתייעבה
רבחל התומע ןיב האוושה  ה –   תיטרפו תירוביצ  .  יונימ תייגוסל סחייתמ רומיל
תרוקיב תדעו םוקמב התומעל רקבמ ףוג יונימו התומעב תרוקיב תדעו  ,  בושו
תיטרפו תירוביצ הרבחל האוושהב  .  התומעב תרוקיבה תדעווב הנוהכה םויס אשונ
תוידוסיב אוה ףא ןודנ הרבחבו  .  אוה בחרו קימעמ ןוידל הכוזה אשונ "  ידיקפת
 תויוכמסו תרוקיבה תדעו / רקבמ ףוג  ."  התומע ןיב האוושה רבחמה ךרע םש םג
ל הרבח  .  תדובע םג טוריפב הנודנ תרוקיבה תדעו לש תויוכמסלו םידיקפתל דומצב
הדעווה  , הדעווה תדובעל להונ תעיבק תוברל  , הדובעה תינכתב לופיטה  ,  םע רשקה
ודב ןויצה ירדסו ימינפה רזגמה " תרוקיבה תדעו ח .  
ריקס קפסמ רפסה תימינפה תרוקיבה ימוחת ןיב הצממ תיתאוושה ה  ,  תרוקיב
ןובשחה יאור  , הנידמה רקבמ תרוקיבו תותומעה םשר תרוקיב  .  תרוקיבה םוחת
תימינפה תרוקיבה קוח חותינב הרתי תוידוסיב ןודנ תימינפה  ,  ןהכל תויורישכה
ימינפ רקבמכ  , םירחא תרוקיב יפוג םע ימינפה רקבמה יסחי  ,  תקסעה םויס ה  רקבמ
ה ימינפ  , לע לועפל ימינפ רקבמ לע תלטומה הבוחה   םייעוצקמ םינותנ יפ  ,  רקיעב
 יפ לע םיימינפה םירקבמה תכשל לש תיעוצקמה הצעומה האיצוהש םינקתה  .  
 דחוימ ןויד ךרענ  וא ןוגראה דבוע תויהל ךירצ ימינפה רקבמה םא הלאשב 
קפס ינוציח תוריש   .  דחוימ םוקמ  םג שדקומ ודל " ימינפה תרוקיבה ח  ת שיגמש  
ימינפה רקבמה , וד  " וד ןכו אשונ תקידבל םכסמ ח " תדובע תא םכסמה יתנש ח ו  
הנש התואב  . וד תשגה בויח אשונב הבר תוקמעב רבחמה לפטמ הז םוחתב "  ח
תרוקיב  , וד יקרפ " וד תטויטו תרוקיבה ח " תרוקיבה ח  . וד תטויטב לופיטה אשונ "  ח
נפה תרוקיבה ךילהת לש דוסיה ינבאמ דחא אוה תרוקיבה היוארה תימי  .  רומיל
בר דובכב הז אשונ םע םג דדומתמ ,  תורעה תלבקל רשאב תויחנה ףרצמ אוהו 
ודה תנכה ינפל רקובמה ףוגה " תרוקיבה תוחוד יגוס לע רבסה ןכו יפוסה ח   .   
תימינפה תרוקיבה תעב םישרדנש םינידע םיאשונל םוקמ שדקומ רפסב  ,  ןוגכ
תרוקיבה  תוחוד  תצפה  , ינפה  תרוקיבה  תוירחא תימ  , ודב  ןוידה "  תרוקיבה  ח
םייוקילה ןוקית רחא בקעמ לש יזכרמה אשונה ןבומכו תימינפה  .   
 ירקיע  סיסב  םישמשמה  םיבושח  םיאשונב  םיחפסנ  רפסמ  רפסל  םיפרוצמ
ימינפ רקבמ תדובעל . םהמ םידחא ןלהל   : כלמ תותומעל הקיתא דוק "  םינוגראו םיר
חוור תנווכ אלל  ; פה םירקבמה תכשל לש הקיתאה דוק םיימינ  ;  תרוקיבה קוח
תימינפה  ; תותומעה קוח  ; תורבחה קוח  ; תויתלשממה תורבחה קוח  ;  רקבמ קוח
הנידמה  ; ןובשחה יאור קוח  ; ישקתה תוארוה "  ר – תרוקיב  ;  תדובע להונ תעצה 
תרוקיב תדעו  . תאז דבלמ  תירבעב תצלמומ האירק תמישר רפסה ףוסב תאבומ 
 עדי תרשעהב ןיינועמה לכ אצמי הבש תילגנאבו  ללכב תימינפה תרוקיבה םוחתב
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םוכיסל  , ימינפ רקבמ לכל הבוח רפס אוה רפסה  , ןובשח האור  , תומע ירבח תו  ,
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ינועב םישנ  : םייח ירופיס    
רדגמ  , באכ  , תודגנתה    
רמורק לכימ - ובנ   
לת  - ביבא  : קה י דחואמה ץוב  . 2006  . 247 םידומע    
הרקס  : ןרפס הנח  
1   
  
  
רמורק לכימ לש רפסה תא יתארקש םימיב -  העוקש יתייה ינועב םישנ לע ובנ
ל םיפסכ ףוסיאב אניל  , שמח תב תיניטסלפ הדלי  ,  תלתשה רחאל תופורתל הקוקזה
הילכ  .  ונפסאש  םיפסכה  לעו  ול ונחלשש  תופורתה לע  םוחב  הדוה  הלש  אבא
ףיסוהו : "  ופורתה תא םיקלחמ ונחנא  לכ ןיב ת הלא םיקקזנש  / תו  .  לגוסמ אל ינא
כ תופורת דחא שדוח לש תומכמ רתוי אנילל רומשל ש  םהל ןיאש םיבר הכ שי
 תופורת ב ללכ  . תוומו םייח לש הלאש יהוז  ".  לש רפסה תא תארוק יתייה תולילב
רמורק - םכש  רוזאב  תוילכ  ילתשומל  םיפסכ  תשפחמ  יתייה  םימיבו  ובנ  .
________________________   
1   ד " א ןוגראב תיטסינימפ הליעפו תינוירוטסיה איה ןרפס הנח ר י אל הש י הפיחב הש  . הרפס  ,  תויהל תוצור אל
תודמחנ  , ה האמה לש םיעבשהו םירשעה תונשב ץראב םזינימפה לש הירוטסיהב קסוע םירשע .  הירקחמ 
האחמ תועונתב תיבסלה תוחכונב םיקסוע  ,  ןמוקמבו ץראב םזינימפה לש תוינכפהמ תוסיפתב  םישנ לש
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הפ ומכ םש םג  , םדא ידי ישעמ םה הקוצמהו ינועה  .  וניא ינועש יתעדי דימת
 םתמשא לבה ב  תיד  לש הלא ינועב תויחו םייחש   . שכע י  םישנה יניע לומ ובצינ ו
רמורק לש הרפס ךותמ ונילא תורבדמה  - ובנ , ו  ןה נ תא וראית  י ןהלש םייחה ןויס כ   ל
הרותב תחא  .  ןוכנ המכ יתעדי ינועב םישנ לע קתרמה הרפס ךותל יתללצש לככו
 טפשמה " םיינעהו םירשעתמ םירישעה / םינעתמ תוי / תו "  .   
 תאז לכו –  םש ינועב םייחהו הפ ינועב םייחה  – ה  או םדא ידי השעמ   .  םשכו
נמל היה ןתינ ןכ ךישממו רצונ אוהש ו ותוא ע  .  החיצנמו תקזחתמ המלש תכרעמ
געמ ינועב םייח לש םימלש םיל  . לא םייחל תקפסמ ה תודבוע  / ילאיצוס םי תו / םי  ,
יואר ךוניחל תגאוד הניא  ,  םתוא תחלושו ןהידלי תא ינועב תויחה םישנהמ תלזוג
דובכ לש םייח תרשפאמ הניאו תוינע תוימינפל  .  תויועמשמ לש ןווגמ ינועב םייחל
תונוש םיכרדב יוטיב ידיל תואבה  .   
א לש רופיס לכ י הש רמורק הבתכ ותואש ינועב  - מצע םישנה יפמ ובנ ן  ףשוח 
םירמגנ יתלב םיישק לע רבגתהלו דורשל םיימוימוי םיקבאמ לש ואולמו םלוע  .
לא ה מו תוקזח םישנ  תומישר  ,  השק תואיצמו םיישק םע דדומתהל תולוכי תולעב
תובר םינש ינפ לע  . רמורק -  לש ןרופיסל הבישקה ובנ 13 הבר תונלבסב םישנ   ,
 דובכב ס לכל היוארה הכרעהבו י םייח רופ  . ןהייח רופיס תא ןתיא הבתכ איה  .  ךרדה
הלש תיעצמא יתלבה   רופיסל תתל   ררועמ ולש יוארה םוקמה תא ת הצרעה  .   
רה  דחאב י   תונויא   הנישה  רדחב  הכימשל  תחתמ  תסנכנ  איה –  רדחב רק  יכ  –  
אה לש הרופיסל הבישקמו י הש  .  רק ןהיתשל הת תותושו הכימשב תוסוכמ ןהיתשו .     
ינועב םישנ לע בותכל תרחא ךרד ללכב תויהל הלוכי םאה  ?  רתוי ןוכנ המ
הלמ י םמחל  ףסכ  ןיאו  רק  רשאכ  הכימשב  תוסכתהלו  הטימל  סנכ  .  ךרדה  יהוז
םיארוקל חתופה הזה רפסה בתכנ הבש תדחוימה /  הבשקה לש עונצ םוקמ וב תו
םייח ונא הבש הרבחב תובר םישנל ; םירבג םגו םישנ   , יאה רופיסב יכ נ  לש יפוס
 ףיסוהל םהלש יסחיה חוכה תא םילצנמה םירבג לש םמוקמ טלוב ינועב םייחה
יוכיד לע יוכיד  . א לכל י  לעב וא חא וא אבא שי הש ה  םיאולכ  םה םג  ינוע ילגעמב
יוכידו  . ןלרוג תא ץרוחו עבקמ םישנה לש לופכה יוכידה  .   
רמורק הרחב הבש תדחוימה ךרדה - ישנ היווח לש םלש םלוע ריאהל ובנ  ת
רפסה  לש  םינושארה  םיקרפב  יגולודותמו  יטרואית  עקרו  רבסה  תלבקמ  .
םיארוקה / םינמזומ  תו / תו ינועב  םישנ  לע  תיטסינימפ  הביתכ  יהמ  ןיבהל   , המ  י
ןהייח רופיס תא רפסל וקינעהש םישנל דובכ לש םוקממ הביתכ  .  יוארה קרפ והז
 לע ןנוכמ טסקט שמשל הבש ךרדה יטסינימפ רקחמל תאצל יוארו ןתינ   ןווגמב 
רקחמ תודש לש בחרנ  .  רקחב תקסועה תורפסה לש תינדפק הריקס ךות ה  ינוע
רמורק תאצוי -  תחתופו ובנ ל תושדח תויורשפא ונינפ  . תוינע םישנ אלו ינועב םישנ  .
תומיוסמ םישנל ראות םש אלו בצמ לש רואית והז  .  תואיצמ התואל רחא םש ןתמ
 הלחתה אוה – תילמס ילוא  , יתוהמ קפס אלל לבא   ת –    הנבותלו הנוש השיגלםירפס תריקס םישדח    150
ונלוכ לש םייחה לע השדח  . וב תוננובתמה הלאו ינועב תויחה הלא  , ונתיאמ תובר ,  
 תובוט תונווכ תולעב – םיינעל רוזעלו לפטל  / תוי  .  ובנ רמורק הריבסמ התביתכב
 דציכ  תונווכ  הלא תובוט ב יוכידו דוביע ךילהת תובורק םיתעל תורבוע  תרגסמ
ה  הדובע ה ו תילאיצוס  דציכ בר  ונתיאמ תו  תוכפוה  תא החיצנמה תכרעמב תרש ילכל
לא לש יוניעהו ינועה תאו רשועב םייחה לש רשועה ה ינועב םייחש    .   
רמורק לש תישירחה הבשקהה - םימשל תקעוז םישנה לש םייחה ירופיסל ובנ  .
ןנושלב םישנה לש םירופיסה תא האיבמ איה , ו תוכיראב וליפא םיתעל  ב  תונדפק
קיעמ תו  . ו תרזוח איה םישנה תולוק ךותמ רורב הכ תולועה תומיתה תא השיגדמ  .
 םכחה בולישהו חונמ םינתונ םניא םירופיסה  ןיבל םהיניב  רפס רצוי םהלש חותינה
ןיינעמו קתרמ  . רקוח תויהל ילב םג וב אורקל יוארו רשפא / טנדוטס וא ת / תי  .  השק
םע ןרופיסב קלחתהל תונכומ ויהש םישנ לש ףחוסה ףצרה תא דיהמ חינהל  להק 
ה םיארוק / תו  .   
עומשל םילוכי ונחנא םאה  ?  ונייח לע עיפשי הלאה תולוקה לש דוהדהה םאה
ונלש תונבותה לעו  ? דיבש ןיבנ םאה י תרחא הרבח תונבל ונ ,  רצות אוה ינועהש 
 ןהיתורודל  לארשי  תולשממ  לש  תוינידמ  דחוימבו  םדא  ידי  השעמ  יתרבח
םידיקפו / לדגו ךלוהה רעפה תא לעופב םיחיצנמה תו םירישע טעמ ןיב  /  ןומהל תו
ינועב םייחה םירבגו םישנ לש  . תושדח תונבות םירשפאמה םירפס שי  .  םירפס שי
תיתרבח הלועפ םירשפאמה  .  הל ןתינ אלש המצע תואיצמה םצעב םהש םירפס שי
רפסה בתכנ ובש םויל דע לוקו םוקמ  . תוקוקז ונא /  ונתוא וליבויש הלאכ םירפסל םי
תיתרבח היישעל  . ב האירקה רמורק לש רפס -  תחקופו תיחרכה קר אל איה ובנ
ת תאירק םג איה םייניע י תרכנתמו המילא תואיצמ לע רג  .  תנבהל הבוח רפס והז
לארשיב  הרבחה  , םיליעפל  הבוח  רפס  והז / םייתרבח  תו / תו  , םידבועל /  תו
םילאיצוס / םלוע ינקתמלו תוי     .   
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יא / ןויווש    
 תכירעב  ץיבוקרב הצינו םר ירוא   
אב עבש ר  : בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוה  . 2006  . 412 םידומע    
ס רק  : סניצ םייח  
1   
  
יא    המויק תא תונכסמה תויגטרטסאה תויעבה תחא אוה ילכלכהו יתרבחה ןויוושה
לארשי תנידמ לש  ,  תלוכי  לעו  יתרבחה  הנסוח  לע לודג  הלאש ןמיס תוביצמו
הה י ןמז  ךרואל  הלש  תודרש  . יא / ןויווש רעב   אוה  ץיבוקרב  הצינו  םר  ירוא  תכי
 לש הפוסא 48 םירמאמ   , תועפותה יתש לש םינפה יובירב םיקסועה  , יאו ןויווש  
ןויווש  . 48   ובתכנ  םירמאמה  ב  םיטביהב  םינדו  לארשיב  םירקוחה  בטימ  ידי
תילארשיה תואיצמב ןהלש ישעמה יוטיבבו תועפותה לש םייטרואיתה  .  בחר רפסה
העיריה ה היעבה תא רותפי אל  תיתרבח  , קפס ילב לבא התנבהל םורתי   .   
 רדסב םירדוסמ רפסב םיקרפה יתיבפלא   ) אר ו  םישרת  1  .( ה רודיסה יתיבפלא  לש 
 לש המלשה הנומתה תא תוארל ארוקה לע השקמ ולש םיניינעה ןכות לשו רפסה
יא תועפות / ןויווש  , םינושה ןהיביכרמ ןיבש םייטמיתה םירשקה לע דומעלו  .  ידכ
וארל ארוקה לע לקהל םלשה רעיה תא ת  , תרמצה ירידא םיצעה תא קר אלו  ,  ףידע
 תא רדסל היה 48 םיאשונ יפל םירמאמה   . ירשפא יאשונ יופימל העצה ןלהל     
) אר ו  םישרת  2 (  , ש יתכרע    ךרוצל דחוימב השחמה  . כ  השחמה  תפסונ  תומדל רשפא
רפסה תא  ,  לע 48 וירמאמ   ,  תרוזפתב םיאצמנ הבש ןוטרק תספוקל 48 לזאפ יקלח   .
יופימה יאשונה   ,  םישרתב גצומה 2  , כרומה הנומתל לושמ תב  ,  תבכרהמ הרצונש 48  
םיקלחה .   
 גשומ לש תיסאלקה תילטוטסיראה הרדגהה לע ססובמ עצומה יאשונה יופימה
ןויוושה  , יפלו ה  וא םיטרפל המוד סחי ןתמ אוה ןויווש  ל  הביבסב תומוד תוצובק
הנותנ תיתרבח  .  ןיא המלש תילטוטסיראה הרדגהה  . התכז איה  יתרוקיב לופיטל 
 תיפוסוליפה תורפסב קתרמ ) אר ו רימק תירוא לש הרמאמ  , מע   ' 30-15  .( תאז םע  ,
 גשומב לבוקמה ינולימה שומישה תא תפקשמ איה ןויווש  ,  תא תוהזל תרשפאמו
העפותה  לש  םייתוהמה  םיביכרמה  . ה  ןויווש  יאו  ןויווש ם  תויתרבח  תועפות 
ה אוושהמ תורזגנ ת טפשמה םדמעמו יתרבחה םבצמ   סחיב תוצובקו םיטרפ לש י
הנותנ  תיתרבח  תרגסמב  תורחא  תוצובקו  םירחא  םיטרפל  . וכופיהו  ןויווש ,  יא 
ןויווש  , ה ם םיירקיע  םייתוהמ  םיביכרמ  השימח  ןהל  שיש  תויתרבח  תועפות   :
____________________   
1   ד " עדימה יעדמ םוחתב רקוח אוה סניצ םייח ר  , עדי יופימב ימואלניב החמומ  ; ירקחמ ןיב ו :   Knowledge 
2007: Map of Human Knowledge ; תודהי   : ןכותו תוהמ ; Knowledge Map of Information 
Science ; םייסיסב  םייתרבח  םיתוריש   : היחרזאל  קפסל  תבייח  הנידמהש  םיתוריש ; ו  -   Domain 
Analysis of Social Work )  פורפ םע דחיב  ' ןמטוג דוד .(   םירפס תריקס םישדח    152
הביבס  , תויסולכוא  , םימוחת  , ו םינוגרא םיכילהת  .  םירידגמ הלאה םיביכרמה תשמח
 םיקלחה תשמח תא 6-2 יאשונה יופימה לש  .   
ש  שי  תיאשונה  הפמב י םיקלח  הש  . תויללכ  תוביטח  יתשל  םיקלחתמ  םה  .
אטמב תקסוע הנושארה הביטחה - תועפותה יתשב יניינעה ןוידה לש עדי  .  איה
ןושארה קלחהמ תבכרומ  , תורדגה  ,  םיגשומה תרדגהב דקמתמה ןויווש ו  ןויווש יא  ,
דחא  רמאמ  ללוכו  , ןויווש  לש  תוסיפת  .  םיטביהב  תדקמתמ  היינשה  הביטחה
תועפותה יתש לש םינושה םייניינעה  .  םיקלחה תשמחמ תבכרומ איה 6-2  , הביבס  ,
תויסולכוא  , םימוחת  , םיכילהתו םינוגרא  ,  דחיב םיללוכה 47 םירמאמ    .   
ינשה  קלחה  , הביבס  , יא  לש  יתרבחה  רשקהב  דקמתמ / ןויווש .  ללוכ  אוה 
 תיתרבח תוינידמ יאשונב םירמאמ ו ה לע  םיטביה ה הנידמהו הרבחה לש םייללכ  .
ישילשה קלחה  , תויסולכוא  ,  ןהש תויתרבחה תוצובקבו םידיחיב דקמתמ אשונ  
יא / ןויוושה  .   םיידמעמ  םינייפאמב  םידקמתמה  םירמאמ  ללוכ  אוה ) תוטילא (  ,
םיירדגמ  , םיינתאו םייאליג  . יעיברה קלחה  , םימוחת  , תמ  םינושה םימוחתב דקמ
יוטיב ידיל ןויווש יאהו ןויוושה תועפות תואב םהבש  . ישימחה קלחה  , םינוגרא  ,
תוינויווש יאב םילפטמה םייתרבחה תודסומבו םינוגראב דקמתמ  . ישישה קלחה  ,
םינושה םייתרבחה םיכילהתב דקמתמ  , יא תועפות תא םירצויה / ןויוושה  ,  םיעבונ
ןהב לופיטל םירושקו ןהמ .   
  םרטב   תעדה  תא  תתל  יואר  יופימהמ  תולועה  תונקסמב  ןודל  הנפנ ע ל  
ויתולבגמ  . יתורירש  וניא  םירמאמה  יופימ ,  לעו  ןכות  חותינ  לע  ססובמ  אוהו 
יטרואית לאנויצר  . תאז םע  , תישיא תונשרפ לש רצות אוה יופימ לכש רוכזל בושח  .
חינהל ריבס ןכלו  , הנוש ןפואב םירמאמה תא תופמל יושע ארוקהש  , םאתהבו  
 תונוש תונקסמ קיסהל עגונב   ל רפסה ןכות  . תוארל ןתינש יפכ ,  םירמאמה תצקמ 
םיאשונ המכב םינד ,  םהו  םיאצמנ םישרתב דחא קלחמ רתויב   .  לופכה םוקימה
יופימה לש יגול לשכ ונניא  , ת תונשרפ לש הדלות אלא ו תינכ  .  לש יגולה ונחבמ
 הירוגטק תוחפלב רמאמ לכ גצייל ותלוכיב אוה עדי יופימ ) לח ק  ( תחא  ;  יופימהו
הז ןחבמב דמוע ןאכ גצומה  . התע  , הדבועל םיעדומ ונאשכ  ,  ןאכ גצומה יופימהש
םירמאמה  לש  ירשפאה  דיחיהו  דחאה  יופימה  ונניא  ,  ףרצל  ןמזומ  ארוק  לכו
ולשמ םיפוריצ  , תויללכ תונקסמ המכ חסנל ןתינ .   
םיכרועהש תוארל רשפא לע טבמב  , ץיבוקרב הצינו םר ירוא  , ףיקהל וליכשה  
לר  םייתוהמ  םיטביה  לש  הבחר  תשק וו םייטנ  . תאז  םע  ,  תא  םג  ףשוח  יופימה
רפסה לש ויתושלוח  . ןהמ המכ הנמנ  . תישאר  ,  תויועמשמב קסוע דחא רמאמ קר
ןויווש  גשומה  לש  תונושה  .  תויועמשמב  םידקמתמ  םירחאה  םירמאמה  לכ
תויטרואיתה  , וש יאו ןויווש לש תויתרבחה תוכלשהבו םייתדבועה םייוליגב  ןויו
ילארשיה  רשקהבו  ילבולגה  רשקהב  . יעבה  רואל י  לש  תויועמשמה  יובירו  תוית
הפצמ יתייה םיגשומה  ,  ותרתוכש רפסבש יא / ןויווש  םירמאמ המכ ושדקוי   לש
ןויווש יאו ןויווש לש יפוסוליפ יגשומ רוריבל םינוש םיבתוכ .   םישדח םירפס תריקס   153
תינש  , תויזכרמ  תועפות  המכ  , הטרפה  ןוגכ  , תינוטלש  תותיחש  ,  ןוה  ירשק
ש ןוטל  , ןוטלש תרושקת ירשק  , תומילא  , העישפ  , ינוע  , תעפשהש ן  תונויוושה יא לע 
ֶי ל י מ ב הבר איה ילארשיה ה  , םייאמצע םיקרפל וכז אל  . ףסונב  ,  ןיב תושגנתהה רואל
 תויגולואידיא ישפוחה קושה ו   תנידמ ה  החוור  ישפוח קוש גשומהש עיתפמ )  וא
םזילטיפק  ( ולשמ רמאמב אוה ףא ןודנ אל  . ה י  לש ורדע  דחוימב טלוב הזכ רמאמ
 םינוש םירמאמ ינשב ןודנ החוור תנידמ גשומהש הדבועה רואל ) החוור תנידמ  
] מע  ' 233-228 [ ו    לארשיב  החוורה  תנידמ ] מע  ' 241-234 [ (  . דגנמ  ,  הרעהה  וזו
תישילשה  , רתי לופיטל וכז םיאשונ המכ  , םירמאמ לפכב יוטיב ידיל אבה  . מגודל ה  ,
תרושקתב םייומיד )  מע  ' 107-100 ( ו   תוצובק גוצייו תרושקת ) מע  ' 409-401 .(   
יופימה  , רומאכ  ,  םיטביה לש הבחר תשק ףיקהל וליכשה םיכרועהש דמלמ
לר וו םייטנ  ,  וכז םירחאו ולפוט אל םיבושחה םיאשונהמ קלחש הארמ אוה לבא
רתי לופיטל  . לזאפה לש ירויצה יומידב שמתשנ םאו  ,  תבכרה רחאלש רמול רשפא
48 צקמש ררבתה לזפה יקלח  םיקלחהמ תצקמו םילופכ םיקלחהמ ת  ,  םיבושחה
הנומתה  תמלשהל  , םירסח  .  םימילשמ  םימוחתב  םירמאמ  ףיסוהל  היה  יאדכ
ינשה הרודהמב י הז רפס לש ה  , אצתשכל  .   
םוכיסל  ,   רפסה יא / ןויווש יתרבחה  םירפסה  ףדמב  בושח  רפס  אוה   ,  יוארו
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רת  םיש 1  : רפסה לש יתיבפלא םיניינע ןכות    םישרת 2  : רפסה יקרפ לש יטמית יופימ   
 תוחרזא ) דלפ באוי (   
 תוטילא ) ןממ לאינד (   
 הקוסעתב הילפא –  םייטפשמ םיטביה  )  איג
קלדנומ (   
 תוינתא ) בהנש הדוהי (   
 תואירב ) יקסריבס הרברב (   
  הירפירפו  זכרמ  לש  היפרגואיג )  הדוהי
סודרג (   
 ליג ) ןזח םייח (   
לבולג  היצזי ) םר ירוא (   
 תרושקתב םייומיד ) שימל הנפד (   
 היטרקומד ) הנוי יסוי (   
 לארשיב היטרקומד ) לאחתפי ןרוא (   
  הדובע  תריגה )  הקברו  פמק  הנאירדא
ןמכייר (   
 יתוברת ןוה ) בגר יטומ  (   
 תנקתמ הפדעה ) ילאערזי הנפד (   
 ההובג הלכשה ) ןולייא הנח (   
 םדא תויוכז ) ןודרוג סינ (   
 תויתרבח תויוכז ) רג לייא סו (   
 תיחרזא הרבח ) ןב ירוא - רזעילא (   
 ךוניח ) יול לג (   
 תוסנכה תקולח ) ןהד ימומ (   
 תוילאירוטירט ) הידפצ זראו דדור היתב (   
 תינידמ הלכלכ ) ולש לאכימ (   
 םזילרביל ) קוק יקב (   
 רדגמ ) גוצרה הנח (   
 החוור תנידמ ) ג ' לג ינו (   
 לארשיב החוורה תנידמ ) קנזור באז (   
 האחמ ) ןאהד טיירנה - בלכ (   
 תוינימ ) י יאנוי לבו (   
 םזיסקרמ ) קליפ ינד (   
 החפשמ ) לגופ היבליס - יואזיב (   
 טפשמ ) יליזרב דג (   
 תוילוהינ ) לקנרפ לכימ (   
 קלח 1  . תורדגה   
 ןויווש לש תוסיפת ) רימק תירוא (   
  
 קלח 2  . הביבס   
 תוחרזא ) דלפ באוי (   
  הירפירפו  זכרמ  לש  היפרגואיג )  הדוהי
סודרג   
 היצזילבולג ) םר ירוא *(   
 היטרקומד ) הנוי יסוי (   
 לארשיב היטרקומד ) לאחתפי ןרוא (   
 תוילאירוטירט ) הידפצ זראו דדור היתב (   
 תינידמ הלכלכ ) ולש לאכימ (   
 םזילרביל ) קוק יקב (   
 החוור תנידמ ) ג ' לג ינו (   
 לארשיב החוורה תנידמ ) קנזור באז (   
 םזיסקרמ ) קליפ ינד (   
 הביבס ) ץיבוניבר ינד (   
 םזילאינולוקטסופ ) רבח ןנחו בהנש הדוהי (   
תרבח קדצ י )  ןאהד יסוי (   
 תויתרבח תותשר ) דומלת ןליא *(   
  
 קלח 3  . תויסולכוא   
 תוטילא ) ןממ לאינד (   
 תוינתא ) ש הדוהי בהנ (   
 ליג ) ןזח םייח (   
 רדגמ ) גוצרה הנח (   
 תוינימ ) יאנוי לבוי (   
 םזינימפ ) ץיבוקרב הצינ (   
  
 קלח 4  . םימוחת   
 הקוסעתב הילפא ) קלדנומ איג (   
 תואירב ) יקסריבס הרברב (   
 תרושקתב םייומיד ) שימל הנפד (   
 יתוברת ןוה ) בגר יטומ (   
 ההובג הלכשה ) ןולייא הנח (   םישדח םירפס תריקס   155
 תועינ ) ןיול חנ - ןייטשפא (   
 הביבס ) ץיבוניבר ינד (   
 םזילאינולוקטסופ ) רבח ןנחו בהנש הדוהי (   
 חותיפ ) יקסריבס המלש (   
 םזינימפ ) ץיבוקרב הצינ (   
  הילפאו  האצקה  לש  היגולוכיספ )  יזמר
ןאמילס (   
םיימואל רכש ירעפ  ,  םיינתאו םיירדגמ )  ןוני
ןהכ (   
 םזירטילימו תויאבצ ) ןמלה הרש (   
תרבח קדצ י )  ןאהד יסוי (   
 הכירצ ) ץכ ילט - ורג (   
 דוביר ) דומלת ןליאו שיעי ריאמ (   
 תויתרבח תותשר ) דומלת ןליא (   
 הדובע קוש ) רייטש היח (   
 ימוקמ ןוטלש ) יסיאמח םסאר (   




 םדא תויוכז ) ןודרוג סינ (   
יתרבח תויוכז  תו ) סורג לייא (   
 ךוניח ) יול לג (   
 החפשמ ) לגופ היבליס - יואזיב (   
 טפשמ ) יליזרב דג (   
םיימואל רכש ירעפ  ,  םיינתאו םיירדגמ )  ןוני
ןהכ (   
 הדובע קוש ) רייטש היח (   
 ימוקמ ןוטלש ) יסיאמח םסאר (   
 תוצובק גוצייו תרושקת ) םהרבא ילא (   
  
 קלח 5  . םינוגרא   
 תיחרזא הרבח ) ןב ירוא - רזעילא (   
יתרבח תותשר  תו ) דומלת ןליא *(   
  
 קלח 6  . םיכילהת   
 היצזילבולג ) םר ירוא *(   
  הדובע  תריגה )  הקברו  פמק  הנאירדא
ןמכייר (   
 תנקתמ הפדעה ) ילאערזי הנפד (   
 תוסנכה תקולח ) ןהד ימומ (   
 האחמ ) ןאהד טיירנה - בלכ (   
 תוילוהינ ) לקנרפ לכימ (   
 תועינ ) ןיול חנ - ןייטשפא (   
 חותיפ ) יקסריבס המלש (   
ו  האצקה  לש  היגולוכיספ   הילפא )  יזמר
ןאמילס (   
 םזירטילימו תויאבצ ) ןמלה הרש (   
 הכירצ ) ץכ ילט - ורג (   
 דוביר ) דומלת ןליאו שיעי ריאמ (   
  
 * לר קרפה וו דחא אשונמ רתויל יטנ .   
  
 
  